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Ž i vi mo u glo ba li zi ra nom svi je tu u ko je mu pos to je broj ne ko mu ni ka cij ske mre že i teh no lo gi je. Mla di lju di vi še ni su og ra ni če ni na cio nal nim ili kon ti nen tal nim gra­
ni ca ma. Do se lje ni ci iz dru gih ze ma lja pri do no se kul tu rnom i re li gijskom plu ra li zmu. 
Kr šćan stvo je da nas pro ši re no po ci je lom svi je tu, a naj ve ći broj kr šća na ži vi na la tino­
a me rič kom, af rič kom i azij skom kon ti nen tu. Se ku la ri za ci ja i mo der na na dru ga či ji 
na čin ut je ču na re li gioz ni ži vot mla dih prim je ri ce u Eu ro pi i Azi ji. Dok je mla dim Europ­
lja ni ma ne ri jet ko vr lo priv la čan lai cis tič ki ideo loš ki fun da men ta li zam, nji ho vi mla di 
vr šnja ci u Azi ji ži ve u druš tve no­kul turalnom ok ru že nju ko je je du bo ko obi lje že no 
re li gi jom i du hov noš ću. U Azi ji su kr šća ni si ćuš na ma nji na (3%) u mul ti re li gij skom 
kon tek stu, što u nji ma bu di iz ra zi ti ju svi je st o nji hovu kr šćan skom iden ti te tu. Au tor 
is ti če dob re i lo še stra ne, iza zo ve i opas nos ti trpe lji vos ti u mul ti kul tu ra liz mu te uka zu­
je na kon kret ne mo guć nos ti i os tva re nja in ter kul tu ral ne pe da go gi je na In dij skom 
potkon ti nen tu. In ter kul tu ral ni pas to ral mla dih po ma že mla dim vjer ni ci ma u nji hovu 
vjer skom saz ri je va nju. Kul tu ra i du hov no st Is to ka pri go da su i iza zov za dalj nju akultu­
ra ci ju, su če lja va nje i me đu re li gij ski di ja log. Us po red ba pas to ra la mla dih u Ita li ji i Indi­
ji po ka zu je ne ke nji ho ve za jed nič ke toč ke i nji ho va spe ci fič na obi ljež ja. Kon kret na 
os tva re nja po ma žu dalj njem me đu re ligijskom upoz na va nju, a pas to ral ni rad ni ci i 
teo lo zi poz va ni su na raz bo ri to st i bud no st ka ko bi se iz bjeg la opas no st od re la ti viz ma 
i sin kre tiz ma.
Ključne ri ječi: pas to ral mla dih, in ter kul tu ral na per spek ti va, glo ba li za ci ja, in ter kul tu­
ral ni pas to ral, me đu re li gij sko upoz na va nje
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In ter vju s Fran ci so m-Vin cen tom An tho nyjem, 
ravnate ljem Pas to ral no-teo loš kog in sti tu-
tu Pa pin skoga sa le zi jan skog sveu či liš ta u 
Rimu
• Pitanje: Što Vi mis li te o sa daš njoj si tua-
ci ji? Dru gim ri je či ma, zaš to da nas vi še 
ni je do volj no pro mat ra ti pas to ral mla dih 
(pa i na na šem pod ruč ju) u ita lo centričnoj 
ili eu ro cen trič noj per spek ti vi, ne go ob zorje 
va lja pro ši ri ti?
Od go vor: Te melj ni raz log je u to me što 
živi mo u glo ba li zi ra nom svi je tu u koje mu 
pos toji og ro man broj ko mu ni ka cij skih mre-
ža i teh no lo gi ja. Sto ga ži vot mla dih vi še 
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ni je zat vo ren u na cio nal ne ili kon ti nen talne 
gra ni ce. Glo ba li za ci ja je po ve za na pr ven-
stve no s tim ukida njem te ri to rija lnih ogra-
ni če nja, što zah va ća sva pod ruč ja ži vo ta: 
eko nom sko, po li ti čko, druš tveno, kul turalno 
i re li gio zno. Dru gim ri je či ma, blis ka po-
ve za no st zem lje u ko joj je net ko ro đen i kon-
kret nog ži vota au toh to nih sta nov ni ka na 
ne ki se na čin ras ki da ili do bi va no ve dimen-
zi je. Na la zi mo se pred sku pom me đu sobno 
ovis nih po ja va na svjet skoj ra zi ni u svim 
po d ruč ji ma ži vo ta, što iz mi če mjes nom 
us tro ju i kon tro li. Ne mi ču ći se iz vlas ti te 
do mo vi ne, na ro di shva ća ju da je nji hov ži-
vot od re đen i uv je to van iz bo ri ma što su ih 
na či ni li dru gi. Već nas to pri si lja va da više 
ne raz miš lja mo o pa s to ra lu sa mo u ita locen-
trič noj ili eu ro cen trič noj per spek ti vi. Pasto-
ral na skrb ko ja je ve za na je di no uz mjes no 
ok ru že nje opo vr ga va stvar no is kus tvo lju-
di na ne kom pod ruč ju, po se bi ce mla dih.
Dru gi raz log za ši re nje vidok ru ga pro-
iz la zi iz či nje ni ce da se ukidanje te ri to ri-
ja lnih og ra ni če nja da nas od no si na is te 
oso be, tj. na lak pre la zak gra ni ce vlas ti tih 
ze ma lja zbog eko nom skih, po li tič kih, kul-
tu ral nih i re li gijskih raz lo ga. Se li laš tvo po-
p ri ma og rom ne raz mje re. Use lja va nje lju-
di za ti če nes prem no do ma će sta nov niš tvo, 
npr. Ta li ja ne, jer se su če ljavaju s či njenicom 
da nji ho vo pod ruč je vi še ni je ve za no sa mo 
uz nji ho vu je zič nu, kul tu ral nu i re li gijsku 
tra di ci ju. Pri sut no st »stra na ca« (tj. oso ba 
iz dru gih et nič kih sku pi na, je zi ka, kul tu ra, 
re li gi ja...) pod ra zu mi je va, za do ma će sta-
nov niš tvo, stra ni svi jet u vlas ti toj zemlji. 
Da naš nje pas to ral no raz miš lja nje ne mo že 
za ne ma ri ti iza zo ve ko je ras tu ći kul tu ral ni 
i re li gijski plu ra li zam na me će kr šćan skom 
i cr kve nom iden ti te tu Ta li ja na. Pri sut no st 
kr šćan skih use lje ni ka stva ra slič nu unutar-
cr kve nu si tua ci ju.
Tre ći raz log za pro ši ri va nje vidok ru ga 
je či nje ni ca da su dru ge re li gi je svjet ske, zbog 
če ga pred stav lja ju je dan od naj sta ri jih i 
naj ra ši re ni jih vi do va ukidanja te ri to ri jal-
nih og ra ni če nja. Već pri je ju dej sko-kršćan-
ske tra di ci je, dru ge su se re li gijske tra di cije, 
kao npr. hin dui zam i bu di zam, pro ši ri le 
iz van pod ru čja na ko je mu su nas ta le, tj. 
In dije. Is ti na, kr šćan ska tra di ci ja, ko ja je 
nas ta la na azij skom kon ti nen tu (Sred nji 
istok), do živ je la je svoj naj ve ći proc vat u 
Eu ro pi, go to vo pos tavši eu rop ska re li gi ja. 
Una toč to me, teo loš ko-pas to ral no raz miš-
lja nje ne mo že za ne ma ri ti či nje ni cu da se 
kr šćan ska vje ra se mit sko ga pod ri jet la da-
nas po naj vi še sla vi i ži vi na juž noj he misfe-
ri, tj. na la ti noa me rič kom, af rič kom i azij-
skom kon ti nen tu. Da bi se shva ti la ži vu ća 
kr šćan ska vje ra, bit će pre ma to me pot reb-
no pro mot ri ti mjes ne cr kve di ljem svi je ta. 
S dru ge stra ne, Kris to vo otaj stvo je neis-
cr pi vo i sva ka no va kul tu ra ko ju Cr kva 
sus re će na svom ho do čaš će nju u vre me nu 
i pros to ru pos ta je još je dan ključ za po mak 
pre ma pu nom poz na va nju Is ti ne. Na tom 
pu tu, rim ska Crkva, a ujed no i ta li jan ska 
Crkva, ne može se od re ći prov je re ne ulo ge 
svo je ti suć ljet ne tra di ci je, tj. či nje ni ce da 
je u sre diš tvu je din stva, tj. da je mjes to 
me đu sob nih re li gioz no-kul tu ral nih raz-
mje na u vje ri i na pod ruč ju je din stva vje-
re. Sve to pod ra zu mi je va da teo loš ko-pa-
sto ral no raz miš lja nje na pod ruč ju pas tora-
la mla dih u Ita li ji i u dru gim di je lo vi ma 
svi je ta ne mo že ne go bi ti i lo kal no i univer-
zal no, kon tek stual no i in ter kul tu ral no.
1. MLADI TALIJANI, MLADI AZIJCI
• Pitanje: Mo gu li se us po re di ti uv je ti živo-
ta i kul tu re mla dog Za pad nja ka (Ta lija-
na) i Azij ca (In dij ca) s ob zi rom na re-
ligioz nu sas tav ni cu, na po se kr šćan sku? 
Ka kav je ut je caj ok ru že nja na nji hov re-
li gioz ni, kr šćan ski iden ti tet?
Od go vor: Jas no je da re li gioz ni ži vot 
mla dih ima ne ka za jed nič ka obi ljež ja na 
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ci je lom svi jetu, bu du ći da se mla di na la ze 
u po čet nom raz dob lju pos tup nog raz vo ja 
svo jih ljud skih i re li gioz nih po ten ci ja la. 
Me đu tim, ta kav nji hov ljud ski i re li gioz ni 
raz voj uv je to van je kul tu rom ko jom se na-
dah nju ju. Is ti na je da su, jed na ko kao nji-
ho vi ta li jan ski i eu rop ski vr šnja ci, i azij ski 
od nos no in dij ski mla di u svom vjer skom 
ži vo tu uv je to va ni znan stve nom i teh no-
loš kom, mo der nom i pos tmo der nom kul-
tu rom. Me đu tim, jed na ko je ta ko is ti na 
da ve li ka ve ći na mla dih (74% u In di ji) ži-
vi u seos kim i ple men skim pod ruč ji ma, sa 
svim og ra ni če nji ma ko ja to uk lju ču je na 
eko nom skoj i od goj noj ra zi ni. Se ku la ri zi-
ra ju ći ut je caj mo der nos ti na tu vr stu mla-
dih je očig led no dru ga či ji. U sva kom slu-
ča ju, ut je caj mo der ne na azij sko ok ru že nje 
mno go je dru ga či ji od ono ga što ga do živ-
lja va ju mla di Eu rop lja ni. U Azi ji, um jes to 
da sla bi re li gioz nu di men zi ju oso ba, ut je-
caj mo der ne os na žu je re li gijski iden ti tet 
jer ak ti vi ra me ha ni zam ob ra ne, ko ji po ne-
kad oživ lja va ob li ke re li gijskog fa na tiz ma. 
Mla di u Azi ji mo gu bi ti lak pli jen re li-
gijskog fun da men ta liz ma, ma nje zbog usko 
re li gijskih raz lo ga, a vi še zbog po manj kanja 
jed na kih mo guć nos ti eko nom skog raz vo-
ja i druš tve nog po lo ža ja. Za mla de Eu rop-
lja ne, nap ro tiv, opas no st le ži u is tan ča noj 
priv lač nos ti prev la da va ju ćeg lai cis tič kog 
ideo loš kog fun da men ta liz ma.
Za raz li ku od se ku la ri zi ra nog ok ru ženja 
nji ho vih eu rop skih vr šnja ka, mla di Azij ci 
ži ve u druš tve no-kul tu ral nom ok ru že nju 
ko je je du bo ko obi lje že no re li gi jom i du-
hov noš ću. S jed ne stra ne, u pod ruč ji ma 
kraj nje ga si ro maš tva pos to ji opas no st da 
azij ske re li gi je pos ta nu opi jum na ro da. S 
dru ge stra ne, zah va lju ju ći svo joj iz ra zi toj 
bri zi za is ti nu, azij ske re li gij ske tra di ci je 
uk lju ču ju oso be, pa i mla de, u hod ko ji se 
te me lji na nji ho vom osob nom is kus tvu, a 
obi lje žen je fi lo zof skim vi đe nji ma i tra di-
cio nal nim prak tič nim iz bo ri ma s ko ji ma 
se va lja su če li ti u slo že nos ti da naš nje ga ži-
vo ta. Bu du ći da ne pos to ji hi je rar hi ja (kao 
u ka to li ciz mu) ko ja re gu li ra i preu zi ma 
od go vor no st za vlas ti tu re li gijsku tra di ci ju, 
lju di, obi te lji, po je din ci (pa i mla di) os je-
ća ju izazov do živ lja ja svo ga ži vo ta te su 
spon ta no a ujed no i or ga ni zi ra no po tak-
nu ti na živ lje nje i pre no še nje vlas ti te tra-
di ci je. To je još jed no obi ljež je po koje mu 
se pri pad ni ci azij skih re li gi ja raz li ku ju od 
kr šća na, bi li oni Azij ci ili Za pad nja ci.
Neo vis no o ut je ca ju mo der ne, ži vot u 
drev nom mul ti re li gijskom ok ru že nju i pri-
pad no st ma njin skoj re li gijskoj za jed ni ci 
uz ro ku ju nag la še nu raz li ku iz me đu mla-
dih azij skih i za pad nih kr šća na. U Azi ji 
– uk lju ču ju ći i Fi li pi ne, gdje je go to vo 90% 
sta nov niš tva kr šćan sko – kr šća ni ukup no 
či ne oko 3% sta nov niš tva. U In di ji npr. 
kr šća ni (ka to li ci i pri pad ni ci drugih vjero-
is po vi jes ti) či ne sa mo 2,7% sta nov niš tva. 
Već ži vot u mul ti re li gijskom ok ru že nju po-
ti če oso bu da bu de svjes na svoga vjer skog 
iden ti te ta. Živ je ti kao si ćuš na ma njina u 
mul ti re li gijskom ok ru že nju op će ni to prisi-
lja va mla de Azij ce da bu du svjes ni ji svo ga 
kr šćan skog iden ti te ta. Za kr šća ne, nji ho va 
vje ra pos ta je te melj ni čim be nik u raz li ko-
vanju vlas ti tog osob nog i druš tve nog iden-
ti te ta. To pred stav lja pred no st za mla de 
kr šća ne u Azi ji. S dru ge stra ne, bu du ći da 
se kr šćan ska vje ra ni je mno go in teg ri ra la 
s lo kal nom kul tu rom kr šćan ski se iden titet 
ne ri jet ko či ni stra nim u lo kal nom ok ru-
že nju. Og ra ni če ni broj kr šća na na pa ra-
dok sa lan na čin po ka zu je da se kr šćan stvo 
ni je du bo ko ukorije ni lo up ra vo na kon ti-
nen tu ko ji je obi lje žen snaž nom os jetlji-
voš ću za re li gi ju. Na du lji rok, takva si tua-
ci ja, kao što se već uo ča va me đu mla di ma 
u azij skim gra do vi ma, mo že po ti ca ti ne-
zain te re si ra no st ili pov r šno st u kr šćanskom 
ži vo tu. Sli čnu opas no st os je ća ju i mla di 
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Ta li ja ni, od nos no Eu rop lja ni: kr šćan ska 
vje ra u svo jim tra di cio nal nim izrazima či ni 
se da lekom od nji ho va ži vot nog is kus tva.
2. DOPRINOS INTERKULTURALNE  
PEDAGOGIJE
• Pitanje: Ka ko nap re dak in ter kul tu ral-
ne teo lo gi je mo že bi ti po ti caj za pas to ral 
mla dih?
Od go vor: Mul ti kul tu ra li zam shva ćen 
kao poš ti va nje i trpe lji vo st pre ma kul tu-
ra lnim raz li či tos tima ima u se bi neš to po-
zi tiv no, kao uos ta lom akul tu ra ci ja ko ja je 
plod do di ra s dru gim kul tu ra ma. Dok po-
s to ji opas no st da se poš ti va nje i trpe lji vo st, 
u slu ča ju mul ti kul tu ra liz ma, pret vo re u 
ne zain te re si ra no st i iz dvo je no st s ob zi rom 
na dru ge kul tu re, akul tu ra ci ja se mo že pre-
t vo ri ti u nes vjes no prih va ća nje te ko vi na 
dru gih kul tu ra. In ter kul tu ral na pe da go-
gi ja oz na ča va ko rak nap ri jed ta ko što kul-
tu ral na raz no li ko st pos ta je pri go da i uv jet 
za svjes nu i kri tičku in te rak ci ju osob nog i 
druš tve nog saz ri je va nja i ras ta.
Bu du ći da kul tu re iz ra ža va ju vidok ru-
ge i pro jek te ži vo ta po je di no ga na ro da, 
in te rak ci ja s dru gom kul tu rom pro mi če 
ve ću svi je st o vlas ti tom vi đe nju ži vo ta ili 
o vlas ti tom pro jek tu ži vo ta, što po je di nac 
čes to smat ra neos por nim i sa mo po se bi 
ra zum lji vim bu du ći da nema su če lja vanja 
s raz li či tim. S pe da goš kog gle diš ta, to je 
već po zi ti van re zultat in ter kul tu re: po ti če 
na svjes no us va ja nje vlas ti tog vi đe nja živo-
ta, ko je je nas li je đe no od vlas ti te dru štveno-
-kul tu ral ne i re li gijske tra di ci je. Na pod-
ruč ju pas to ra la mla dih to mo že bi ti po ti caj 
za svjes no raz miš lja nje o vlas ti tom pro jek-
tu ži vo ta, pri je ne go li se su če li s pro jek tom 
ži vo ta dru gih. Ako ne osi gu ra odre đe nu 
svi je st o vi đe nju i smje ru vlas ti to ga ži vo ta, 
pas to ral mla dih teš ko mo že podrža va ti 
ljud sko i kr šćan sko saz ri je va nje mla dih.
Pro mi ču ći svi je st o ne kim vi do vi ma vla-
s ti tog vi đe nja ži vo ta, in ter kul tu ral na peda-
go gi ja po ti če mla de da ga su če le s vi đe njem 
dru gih. Poš te no i kri tič ko su če lja va nje po-
ma že da se ot kri ju og ra ni če nja, pred ra su-
de, is kriv lje ne ideo lo gi je... pred ko ji ma je 
po je di nac op će ni to sli jep, up ra vo sto ga što 
ih svi ko ji pri pa da ju vlas ti toj kul tu ri ili 
druš tvu nek ri tič ki prih va ća ju. Strani no-
si telj vlas ti te al ter na tiv ne kul tu re au to mat-
ski pok re će kri ti ku kul tu re do ma ćih lju di, 
ot kri va nje nu og ra ni če no st i po ma že da se 
to posvije sti.
S gle diš ta pas to ra la mla dih, priz na va-
nje og ra ni če nja i pro pa da ju ćih vi do va vla-
sti te kul tu re (uk lju ču ju ći i mo der nu i post-
mo der nu kul tu ru) nu žan je pre duv jet za 
pro mi ca nje ljud ske i kr šćan ske au ten tično-
s ti u osob nom i druš tve nom ži vo tu mla dih.
Priz na va nje og ra ni če nja vlas ti te kultu-
re vo di i pre ma ot kri va nju dra goc je nih vi-
do va dru gih kul tu ra. Ne ke od tih vi dova je 
la ko, a dru ge vi še ili ma nje teš ko uklju čiti 
u vlas ti to vi đe nje ži vo ta. Ljud ski i kršćan-
ski ra st mla dih od vi ja se upot pu nja va njem 
vlas ti tog vi đe nja ži vo ta s kri tič kim prih va-
ća njem (jer je sva ka raz li či to st ne ka vred-
no ta) sus ta va zna če nja i vri jed nos ti dru gih 
lju di. Raz ne kul tu re u raz li či tim sus ta vi ma 
zna če nja i vred no ta izraža va ju raz li či to 
shva ća nje stvar nos ti ko ja je za jed nič ka svim 
lju di ma. Ot kri će raz li či tih tu ma če nja is te 
stvar nos ti pos ta je iza zov za vlas ti to vi đe nje 
ži vo ta i za vlas ti to ljud sko i kr šćan sko sa-
z ri je va nje.
Sve to po ka zu je da je in ter kul tu ra zna-
ča jan čim be nik u pas to ralu mla dih ko ji se 
za la že za is tan ča ni ji kri tič ki smi sao i za 
os na ži va nje men tal nog ot va ra nja u nep re-
kid nom pro ce su sve pro dub lje ni jeg tra že-
nja is ti ne, tj. pu nog shva ća nja stvar nos ti i 
nje zi no ga ko nač nog smis la. In ter kul tu ral-
ni pas to ral mla dih ta ko pridonosi ne sa mo 
ras tu i saz ri je va nju vjer ni ka ne go i iz grad-
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nji Ka to lič ke cr kve (u in ten ziv nom smis lu) 
te in teg ri ra nog i no vog čov je čan stva (u ek-
sten ziv nom smis lu).
3. KULTURA I DUHOVNOST ISTOKA
• Pitanje: Što se od (kul tu re i) du hov nos ti 
Is to ka mo že prih va ti ti ili pos ta ti za jed-
nič ko pod ruč je su če lja va nja i di ja lo ga s 
ob zi rom na re li gioz no is kus tvo i Bo ga?
Od go vor: Ov dje ću se og ra ni či ti na uka-
zi va nje na neke bi tne vi dove ko ji obi lje ža-
va ju kul tu ru i du hov no st Is to ka, a mo gu 
bi ti značaj ni za Za pad kao za jed nič ko pod-
ruč je su če lja va nja i di ja lo ga u raz go vo ru o 
re li gi ji.
U pro ce su spoz na je, Za pad se nas to ji 
za ni ma ti za ob jek tiv nu stvar no st (ob jek-
tiv no st spoz na je), dok se Is tok nap ro tiv 
nas to ji vi še za ni ma ti za sub jek tiv nu stvar-
no st (poz na va nje poz na va te lja bez nje gova 
svo đe nja na ob je kt). Ki nes ke i af rič ke kul-
tu re, sa svo je stra ne, nag la ša va ju od nos 
iz me đu ob jek tiv ne i sub jek tiv ne stvar no-
s ti (od nos no st u spoz na ji). Jas no, sve tri 
di men zi je (ob jek tiv no st, sub jek tiv no st i 
re la cio nal no st) dio su sva kog pro ce sa spo-
z na je, ali tež nja da se da de pred no st jed noj 
od njih oz na ča va bit nu raz li či to st. In ter-
kul tu ra, kao iz rav na in te rak ci ja me đu oso-
ba ma raz li či tih kul tu ra, mo že im po mo ći 
da nad vla da ju gra ni ce ko je proiz la ze iz jed-
nog ili dru gog pr ven stva ko je proistje če iz 
vlas ti te kul tu re.
Svojom zain te re si ra noš ću za ob jek tivnu 
is ti nu Za pad nas to ji sves ti re li gi ju na su-
stav su vislog nau ka. Is tok nap ro tiv u svjes-
nom is kus tvu uo ča va mje ru reli gio zne spo-
z na je. Bu du ći da oso ba ne mo že poz na va-
ti te melj svo ga bi ća svo de ći ga na ob je kt 
spoz na je, prik lad ni ji put za spoz na ju bit ka 
je eg zis ten ci jal na spoz na ja, svjes no is ku-
stvo. Ne ula ze ći u is tan ča ni je shva ća nje 
poj ma »svi jes ti« ili eg zis ten ci jal ne »spozna-
je«, mo že se za mi je ti ti da po manj ka nje te 
di men zi je ug ro ža va va lja no st kr šćan ske po-
ru ke i li tur gij skih slav lja, bu du ći da se i 
kr šćan ska po ru ka i li tur gij ska slav lja shva-
ća ju kao is kus tva vje re, re li gioz no is kustvo, 
mis tič no is kus tvo. Od goj za svi je st ili egzis-
ten ci jal nu spoz na ju mo že pos ta ti pod ruč-
je di ja lo ga i su če lja va nja, jer bez te svi jes ti 
od nos no eg zis ten ci jal ne spoz na je ne po-
sto ji is tin ski du hov ni i vjer ski ži vot.
S go vo rom o svi jes ti ili eg zis ten ci jal noj 
spoz na ji po ve zan je na čin raz miš lja nja ko-
ji se na Is to ku oz na ča va kao »nedvoj stven«. 
Ob jek tiv na spoz na ja nas to ji se iz ra zi ti u 
ana li tič koj ra zum nos ti, u kojoj je raz li ko-
va nje put ko ji vo di pre ma jas no ći i shva-
ća nju. S vre me nom ana li tič ka ra zum no st 
ko ja se od vi ja u dvoj stve noj per spek ti vi 
»da« ili »ne« vo di pre ma ta ko spe ci ja li zi-
ra noj i raš čla nje noj spoz na ji u ko joj se gu-
bi iz vi da glo bal no st stvar nos ti. Sli ko vi to 
rečeno, od stabala gu bi se iz vi da šuma.
Is tok je nap ro tiv vi še obi lje žen sa že tim 
ned voj stve nim raz miš lja njem. To zna či da 
raz li či te po lo ve mis li od r ža va u sa že toj na-
pe tos ti, pri če mu po ne kad pos to ji opas nost 
od za ne ma ri va nja raz li ka.
Ned voj stven pris tup stvar nos ti opi re se 
na pas ti po jed nos tav lje nog obi lje ža va nja 
raz li ka u smis lu bi je lo i cr no, is ti ni to i po-
greš no. Ta ko su npr. za ne ke, bu du ći da 
kr šća ni pos je du ju is ti nu, dru ge re li gi je po-
g reš ne. Nap ro tiv, u sa že tom i ned voj stve-
nom vi đe nju, oči to va ti vlas ti to uv je re nje o 
is tini ne is klju ču je au to mat ski dru ga uvje-
re nja o njoj. Što vi še, ta uv je re nja pos taju 
po ti caj za dalj nje tra že nje is ti ne, ko ju u 
ko nač ni ci ne mo že pot pu no is cr pi ti ni jed-
na kul tu ral na ili re li gijska tra di ci ja. Ne-
dvoj stve ni pris tup vlas ti tom iden ti te tu u 
od no sima pre ma dru go me ne iza zi va su-
ko be. Priz na ti iden ti tet dru go ga po la ze ći 
od vlas ti te per spek ti ve us pos tav lja stvar ne 
uv je te za di ja log i tra že nje is ti ne. Ned voj-
stve ni pris tup ne vo di pre ma gub lje nju ve-
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za ko je se kri ju iza stvar nos ti, jer poš tu je 
nji ho vu nuž nu raz li či to st. Tako se npr. u 
go vo ru o Bo gu, čov je ku i sve mi ru, kako 
bi se ra zum je lo zna če nje sva ko ga od njih 
u nji ho vim po je di nos ti ma, ne mo že iz gu-
bi ti iz vi da blis ka i nuž na ve za iz me đu te 
dvi je stvar nos ti.
U is toč njač kom vi đe nju re li gi ja je u bi-
ti tra že nje is ti ne u ko je oso ba tre ba bi ti 
uk lju če na na oso ban i is kus tven na čin. Po-
s ljed nji do kaz is ti ne ne mo že se u pot pu-
nos ti iz re ći ri je či ma i poj mo vi ma, ali po-
sta je pris tu pa čan eg zis ten ci jal noj svi jes ti 
ili is kus tve noj spoz na ji. Pro ta go ni zam ljud-
sko ga sub jek ta u tom tra že nju je nu žan, a 
da se pri tom ne ni je če slo bo da bo žan sko-
ga sub jek ta. Ko nač na svr ha ute me lju ju ćeg 
is kus tva Pi sa ma i dru gih uče ni ka ti je kom 
sto lje ća je st omo gu ća va nje re li gioz nog isku-
s tva ži vu ćeg sub jek ta. Vri jed no st eg zis ten-
ci jal nog is kus tva sva ke ljud ske oso be je 
obi ljež je ko je tra ži ob jaš nje nje po je di ne oso-
be i po ti če nje zi no be zuv jet no ot va ra nje pre-
ma dru gim oso ba ma. Na re li gioz nom po-
d ruč ju to vi đe nje is kus tva bo žan sko ga kre-
će se u smis lu »su bo ta je ra di čov je ka, a ne 
čov jek ra di su bo te«. U za pad njač kom viđe-
nju kr šćan sko ga ži vo ta čes to se to shva ća u 
sup rot nom smis lu: »čov jek je ra di su bo te«.
Pr ven stvo ko je se da je spoz na ji poz na-
va te lja u nje go voj sav jes ti ili eg zis ten cijalnoj 
svi jes ti pred stav lja te melj pro ta go niz ma su-
b jek ta u tra že nju is ti ne. Odat le proiz la zi 
sre diš nje mjes to slje de ćih vred no ta: trpelji-
vos ti, ne na si lja, skla da, od ri ca nja, ne zain-
te re si ra nog slu že nja, nep ris tra nos ti... Te i 
dru ge ti pič ne vred no te mo gu bi ti po ti caj 
za kr šćan ski i nek r šćan ski Za pad.
4. »ISTINA« RE LI GI JÂ
• Pitanje: U tak vom ok ru že nju, ko ji su 
te melj ni ele men ti teo lo gi je ko ja se ot va ra 
za di ja log s re li gi ja ma? Nepo le mič kim 
rije či ma re če no, ka ko se smjes ti ti bez pre-
t va ra nja kad se po la zi s ne pobit nom si-
gur noš ću »is ti ne« kr šćan stva?
Od go vor: Mi kr šća ni si gur no ne mo-
že mo ni je ka ti ili pak pre šut je ti Isti nu ko ju 
smo upoz na li u Isu su Kris tu, je di nom i 
sveop ćem spa si te lju. S tom si gur noš ću me-
đu tim ne mo že mo dru ge re li gi je jed no-
stav no smat ra ti laž ni ma ili pak pog reš ni-
ma. Re li gi je su na ne ki na čin kom pen dij 
re li gioz nih is kus ta va svo jih sljed be ni ka. 
Već po jam »se mi na ver bi« što ga je Dru gi 
va ti kan ski kon cil preu zeo od cr kve nih ota-
ca, su ge ri ra da je sje me Ri je či ras pr še no u 
kul tu ra ma i re li gi ja ma u svi je tu. Mi ko ji 
poz na je mo Ri ječ ko ja je pos ta la ti je lom, 
os je ća mo duž no st zamijetiti tu skri venu 
Kris tovu pri sut no st i do ves ti je do pu nog 
os tva re nja po mo ću di ja lo ga pu nog poš to-
va nja. S gle diš ta na še vje re ta kav in klu zi-
van pris tup od nos no zav r še tak je op rav dan 
i po že ljan. To zna či da ek sklu zi van pris tup 
ili is klju či va nje ni je u pre ve li kom skla du s 
Is ti nom evan đe lja i pat ris tič kom tra di ci-
jom. Bila bi neu te me lje na ilu zija mis li ti da 
će pri je ili kas ni je kr šćan ska vje ra tak va 
kak vu je da nas is po vi je da mo za mi je ni ti 
sve dru ge re li gi je. S dru ge stra ne, ne mo-
žemo pre šut je ti da i u ek sklu ziv nom pri-
stu pu ili is klju či va nju i u onom in klu ziv-
nom od nos no zav r šet ku ut vr đu je mo is ti nu 
sa mo jed ne, na še re li gi je. Ta mo nis tič ka 
per spek ti va (is ti na sa mo na še vlas ti te re li-
gi je) pos to ji uos ta lom i u dru gim svjet skim 
re li gi ja ma. Sve svjet ske re li gi je, up ra vo zbog 
svoga zah tje va sveop će is ti ne, os je ća ju se 
obavez ne tu ma či ti u in klu ziv noj per spek-
ti vi po zi tiv ne vi do ve ko ji se na la ze iz van 
nji ho vih gra ni ca.
Pog le da mo li re li gi je po la ze ći s gle dišta 
nji ho vih sljed be ni ka i uz poš ti va nje nji ho-
vih uv je re nja i dos to jan stva, pri si lje ni smo 
pri mi je ni ti plu ra lis tič ki pris tup za jed ni ce 
od nos no plu ra lis tič ki di fe ren ci jal ni pristup. 
Plu ra lis tič ki pris tup za jed ni ce nas to ji istak-
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nu ti za jed nič ke vi do ve me đu re li gi ja ma, 
smat ra ju ći ih raz li či tim iz ri ča ji ma is te zajed-
nič ke stvar nos ti, npr. tran scen den tal nog 
bit ka. Una toč vri jed nos ti ko ju takav pri-
stup ima u olak ša va nju sus re ta i za jed ničkog 
za la ga nja re li gi ja, on mo že za pas ti u re la-
ti vi zam, jer za ne ma ru je stvar ne raz li ke.
Plu ra lis tič ki di fe ren ci jal ni pris tup pri-
zna je vi do ve ko ji obi lje ža va ju dru ge re li gi-
je, ia ko se s nji ma ne sla že. Ta ko npr. u 
sus re tu sa sljed be ni ci ma dru gih re li gi ja ne 
mo že mo za ta ji ti naj zna čaj ni ji vid na še vje-
re: Isusa Kri sta, je dinog i sveo pćeg spa-
sitelja. Jed na ko ta ko, mo rat će mo priz na-
ti vi do ve ko ji obi lje ža va ju dru ge re li gijske 
tra di ci je, ia ko se s nji ma ne mo že mo u pot-
pu nos ti slo ži ti: prim je ri ce ap so lut no je din-
stvo Bo ga ko je zas tu pa islam. Priz na va nje 
s poš to va njem raz lika me đu re li gi ja ma osi-
gu ra va naš iden ti tet, ali pred stav lja i iza zov 
i pri go du za is tra ži va nje za ne ma re nih vi-
do va na še vje re kao i po ti caj za tra že nje 
no vog raz vo ja nje zi no ga shva ća nja. U toj 
per spek ti vi, kao u slu ča ju bio loš ke raz no-
li kos ti, i raz li či to st re li gi ja i sve to ga či ni se 
pred stav lja vi še mo guć no st i pri go du ne-
go li prob lem ili zap re ku.
Ne za ne ma ru ju ći kr šćan sku is ti nu, mo-
že mo za po če ti unu tarre li gij ski di ja log (tj. 
di ja log na pod ruč ju kr šćan ske teo lo gi je i 
za kr šćan sku za jed ni cu) s dru gim re li gi-
jama u in klu ziv noj per spek ti vi od nos no 
per spek ti vi zav r šet ka. To je le gi tim na per-
spek ti va za shva ća nje dru gih po la ze ći od 
na še vje re. Pa ipak, di ja log ko ji po štuje i 
sta ja liš te dru gih, tj. unu tar re li gij ski di ja-
log, zah ti je va di fe ren ci jal ni plu ra lis tič ki 
pris tup u ko je mu mo že mo priz na ti vi do ve 
ko ji obi lje ža va ju dru ge, a da se ne od rek-
ne mo na ših vi do va, uz ot va ra nje Bož jem 
nau mu za sveu kup no čov je čan stvo. Sva-
ka ko je pri je po ran eksklu zi van pris tup za-
m je ne ili plu ra lis tič ki pris tup za jed niš tva. 
Pr vi zbog svog uk lju či vog ne ga tiv nog sta-
va pre ma dru gim re li gi ja ma, a dru gi zbog 
re la ti vis tič ke tež nje ko joj je iz lo žen.
Smješ ta ju ći se u in klu ziv noj op ti ci za-
vr šet ka, kr šćan ska teo lo gi ja re li gijâ us re-
do to ču je di ja log oko če ti ri neod re ci va sre-
diš ta: ek le zio cen trič ni di ja log (ulo ga Cr kve 
u spa se nju), kris to cen trič ni dija log (ulo ga 
Kris ta u spa se nju), teo cen trič ni di ja log 
(ulo ga Bo ga u spa se nju) i an tro po cen trič-
ni di ja log (ulo ga čov je ka u spa se nju).
Unu tar re li gij ski di ja log ko ji se prak ti-
ci ra u in klu ziv noj per spek ti vi svr šet ka kao 
i u plu ra lis tič ko-di fe ren ci jal noj per spek ti-
vi (a ta ko đer i u plu ra lis tič koj per spek ti vi 
za jed niš tva ka da ne uk lju ču je re la ti vi zam) 
nu žan je za oču va nje i au ten tič ni nav ješ taj 
na še vje re u mul ti re li gijskom i glo ba li zi-
ra nom svi je tu.
5. USPOREDBA PASTORALA MLADIH
• Pitanje: Što mo že po nu di ti azij ski (in-
dij ski) pas to ral mla dih za pad nom (tali-
janskom) pas to ra lu mla dih? I ob rat no?
Od go vor: Pri je sve ga, mo ra mo ob jas-
ni ti da je azij ski pas to ral mla dih, kao uosta-
lom i azij ska teo lo gi ja, već obi lje žen raz-
vo jem i dop ri no si ma za pad ne teo lo gi je i 
pas to ra la mla dih. Para dok sal no je da je 
unu tar cr kve ni di ja log, zbog du ge mi sij ske 
tra di ci je, os tao jed nos mje ran: dok su teo-
lo gi ja i pas to ral u razli či tim kon ti nen tal-
nim ok ru že nji ma obi lje že ni ste če vi na ma 
eu rop ske cr kve ne tra di ci je, po to nja od ra-
ža va ma lo ili niš ta od ste če vi na dru gih. 
Sto ga ću se og ra ni či ti na pr vi dio pi ta nja: 
što azij ski (in dij ski) pas to ral mla dih mo že 
da ro va ti za pad nom pas to ra lu mla dih?
Ste če vi ne azij skog pas to ra la mla dih su 
s jed ne stra ne ve za ne uz re li gijski, kul tu-
ral ni, je zič ni i et nič ki plu ra li zam, a s dru-
ge stra ne uz druš tve no-e ko nom sku si tua-
ci ju ko ja je obi lje že na i kraj njim si ro maš-
tvom i nep ra ve dnim ug nje ta va njem. Dru-
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ga či je re če no, azij ski pas to ral mla dih ozna-
čen je svo jom di ja loš kom kak vo ćom i svo jim 
os lo ba đa ju ćim us mje re njem. Ov dje na šu 
po zor no st us re do to ču je mo na nje go vu di-
ja loš ku di men zi ju.
Ve ći na mla dih ko je sus re će mo u na šim 
od goj nim i spor tskim cen tri ma kao i u 
us ta no va ma za druš tve nu po moć... pri-
pada ju dru gim re li gijskim tra di ci ja ma. U 
In di ji su npr. vi še od 80% mla dih ko ji po-
ha đa ju kr šćan ske od goj no-ob ra zov ne in-
sti tu ci je hin duis ti i mus li ma ni. Pos lje dič-
no to me in dij ski se pas to ral mla dih spon-
ta no os vr će na in te rak ciju me đu mla dima 
ko ji pri pa da ju razli či tim re li gi ja ma, je zi ci-
ma i et nič kim sku pi na ma. Pre ma to me, 
in sti tu cio nal no ok ru že nje pas to ra la mla-
dih obi lje že no je plu ra liz mom, ia ko sli je di 
iz ri či to kr šćan sko us mje re nje. Spe ci fič na 
pas to ral na skrb kr šćan skih mla dih ne može 
pod cje nji va ti plu ra li zam u ko je mu se ži vi 
u mla de nač kim cen tri ma, što je oči ti od raz 
plu ra liz ma ko ji pos to ji u druš tvu. Ni ve-
ći na mla dih ko ji pri pa da ju dru gim re li gi-
ja ma ne mo že se is klju či ti iz na še od goj ne 
skr bi. Ži vot ni di ja log ko ji se sponta no i 
or ga ni zi ra no ži vi u raz nim for ma tiv nim 
us ta no va ma pred stav lja nje gov znača jan 
čim be nik. U in dij skom, ve ći nom hinduis-
tič kom ok ru že nju, ne ki vi do vi hin duis tič-
ke kul tu re pri god no se i spon ta no asi mi-
li ra ju u raz na pod ruč ja pas to ra la mla dih, 
po se bi ce u od goj no-ob ra zov na pod ruč ja.
Pos to je i po ku ša ji sus tav nog raz miš lja-
nja o in dij skom pas to ra lu mla dih. Ov dje 
će mo uka za ti na ne ke bit ne ele men te pa-
sto ra la mla dih u ok ru že nju kao i na one 
ko je tre ba uk lju či ti u ok ru že nje u In di ji, a 
ko ji mo gu bi ti zna čaj ni i za ta li jan sko okru-
že nje u in ter kul tu ral noj per spek ti vi.
Kao pr vo, uzima ju ći u ob zir važ no st 
koja se pri da je sub jek tiv noj di men zi ji u 
spoz naj nom pro ce su, u priop ća va nju re li-
gioz nih is ti na, ono što pop ri ma od goj nu 
vri jed no st ni je to li ko jas no ća de fi ni ci je, 
ne go spo sob no st ak ti vi ra nja raz miš lja nja 
i is kus tve ne svi jes ti. Za Is tok, sub je kt mo-
ra shva ti ti naj dub lje vi do ve ži vo ta, a od ga-
ja telj ili pas to ral ni dje lat nik ima ju za daću 
da po tiču od ga ja ni ka da ih shva ti, a ne da 
mu ih iz va na name ću. Najve će vred no te 
ži vo ta, kao što su lju bav, za jed niš tvo, isku-
s tvo Bo ga..., ma nje se iz ra ža va ju i ko mu-
ni ci ra ju ko riš te njem jas nih i raz govijet nih 
poj mo va, a mno go se vi še slu že po li va lent-
nim me ta fo ra ma, pris po do ba ma i sim bo-
li ma ko ji mla dog čov je ka po ti ču da ak tiv-
no ot kri va nji ho vo zna če nje. Meta forič ki 
re če no, okus ja bu ke po je di nac ot kri va ta-
ko da je osob no po je de.
Kao dru go, u in dij skoj per spek ti vi, za 
po ti ca nje i pra će nje re li gioz ne di men zi je 
me đu mla di ma – što je je dan od sre dišnjih 
ci lje va pas to ra la mla dih – od lu ču ju će je 
re li gioz no is kus tvo pas to ral nih dje lat ni ka, 
tj. stu panj nji ho ve spoz na je ili eg zis ten ci-
jal ne svi jes ti. Ako je pre no še nje vje re pri-
op ćiva nje re li gioz no ga is kus tva, to pret-
pos tav lja eg zis ten ci jal nu svi je st dje lat ni ka, 
kr šćanki i kr šćana. Raz li ka ni je u poz na-
va nju nau ka, ne go u to me da ga se pos je-
du je po mo ću eg zis ten ci jal ne svi jes ti, kao 
svjes no is kus tvo. Dru ga či je re če no, da bi 
mo gao na vi ješ ta ti Kris ta, pas to ral ni djelat-
nik tre ba živ je ti osob no is kus tvo Kris to va 
otaj stva. Uči telji (gu rui) u is toč njač kim 
re li gi ja ma priv la če stup njem pov je re nja u 
nji ho vo osob no re li gioz no is kus tvo i u nji-
ho vu spo sob no st ak ti vi ra nja slič nog is ku-
stva kod uče ni ka.
Kao tre će, pas to ral mla dih shva ćen kao 
us mje re nje pre ma pro jek tu ži vo ta ko ji je u 
pot pu nos ti ljud ski i kr šćan ski mo že se obo-
ga ti ti slje dećim če ti rima ži vo tnim ciljevi-
ma (pu ru sar tha), koji se smat raju tak vi ma 
u ok ru že nju in dij ske kul tu re. Kraj nji cilj, 
»sum mum bo num« ži vo ta je st »os lo bo đe-
nje« (mok ša), os tva re nje vječ ne sre će. Taj 
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ko nač ni cilj blis ko je po ve zan sa shvaća-
njem bo ga kao Sac ci da nan da (sat – čis to 
pos to ja nje, cit – sav r še na svi je st, anan da – 
pot pu na sre ća). Bu du ći da se ljud sko biće 
sas to ji od du še i ti je la, pos ti za nje sre će redo-
vi to zah ti je va nje go va nje obiju di men zija.
U toj per spek ti vi smješ ta ju se tri dru ga 
ži vot na ci lja: pris kr bi ti ma te ri jal na sred stva 
ko ja su nuž na za ži vot (ar tha), pos ti ći psi-
ho fi zi čke užitke (ka ma), ne za ne ma ru ju ći 
pri tom mo ral ne pro pi se (dhar ma). Pos ti za-
nje tih ži vot nih ci lje va uk lju ču je utis ki va-
nje etič ko-kr šćan skog us mje re nja i u stje-
ca nje ma te ri jal nih do ba ra i os tva ri va nje 
ži vot nih uži ta ka. U eu rop skom ok ru že nju 
– ko je je obi lje že no ma te ri ja liz mom, hedo-
niz mom i sen zua liz mom – pas to ral mla-
dih mo gao bi se ti me si gur no oko ris ti ti, 
vred nu ju ći te ci lje ve ljud sko ga ži vo ta unu-
tar kr šćan sko ga vi đe nja.
Kao čet vr to, dru gi vid ko ji je mo gu će 
uk lju či ti u in dij ski pas to ral mla dih i ko ji 
mo že bi ti zna ča jan i za pas to ral mla dih u 
Ita li ji je st shva ća nje sta di ja ži vo ta ko je nu-
di hin duis tič ka kul tu ra. Ka ko bi pos tig la 
svrhu ži vo ta (pu ru sar tha), ona pred la že če-
ti ri stup nje vi te i pos tup ne eta pe. Pr va eta-
pa ti če se mla dih (brah ma ca rya) i obuh vaća 
sak ral ni stu dij, tj. uče nje re li gijskih nau ka 
i osob ne ste ge pod kom pe ten tnim vod-
stvom uči te lja (gu ru). Dru ga eta pa od nosi 
se na od ras li obi telj ski ži vot (gar has thya), 
u ko je mu je ože nje na/udana oso ba poz va-
na na vršenje ra znih re li gijskih i druš tve-
nih duž nos ti pri če mu saz ri je va u svom 
ži vot nom is kus tvu po mo ću is prav ne upo-
ra be (dhar ma) ma te ri jal nih do ba ra (ar tha) 
i psi ho fi zič kih uži ta ka (ka ma). Tre ća eta pa 
od no si se na sta ro st, po vu čen i ere mit ski 
ži vot (va nap ras thya). Is kus tvo ži vo ta aktiv-
nog obi telj skog i druš tve nog uk lju či va nja 
(u dru goj eta pi), a ne sa mo nau če ni teoret-
ski nauk (u pr voj eta pi), vo di oso bu pre ma 
priz na va nju kr hke i prolaz ne na ra vi do ba-
ra i uži ta ka ovo ga svi je ta i pre ma pos ve ći-
va nju po kor nič kom i sa mač kom ži vo tu u 
tra že nju vječ nih do ba ra. Saz ri je vanje do-
živ lja va svoj vr hu nac u čet vr toj eta pi ko ju 
obi lje ža va pot pu no od ri ca nje (san nya sa), 
koje je oz na če no ap so lut nim si ro maš tvom, 
a sas to ji se od šut nje i sa mo će te sveop će 
lju ba vi (ahim sa, ne na si lje) i nep ris tra nos ti, 
mo lit ve i kon tem pla ci je. Kao ču ve ni pri-
mjer to ga pos tup nog pro ce sa saz ri je va nja 
može se spo me nu ti Ma hat ma Gan dhi. 
Stup nje vi to st tog pu ta omo gu ću je i mla-
di ma i od ras li ma ko ji se na la ze u prvom 
ili drugom sta diju, da pri je đu iz rav no u taj 
zav r šni sta dij sav r še nog od ri ca nja.
Uk lju či va nje slič ne per spek ti ve mo že 
pas to ral mla dih prik lad no smjes ti ti unu tar 
sveu kup no ga ži vo ta, daju ći ve će zna če nje 
sta ros ti i re li gioz nom ži vo tu sav r še nog od-
ri ca nja. Na taj bi na čin pas to ral mla dih 
od re dio smjer pro jek tu ži vo ta vjer ni ka, pri-
h va ća ju ći i me đu ge ne ra cij ske dop ri no se 
od ras lih i sta rih oso ba. Smat ram da bi i u 
in dij skom i u ta li jan skom ok ru že nju pa-
sto ral mla dih bio zna čaj ni ji kad bi jas no 
pre do čio ži vot ne ci lje ve i pos tup ne eta pe 
za nji ho vo pos ti za nje, uk lju ču ju ći dop ri-
no se obi telj ske i žup ne ka te he ze, škol skog 
vje ro nau ka te škol skog i sveu či liš nog od-
go ja i ob ra zo va nja, (for ma lne i ne for malne) 
stru kov ne, kul tu ral ne i po li tič ke for ma ci-
je mla dih u op ćoj per spek ti vi. Po mo me 
miš lje nju, pas to ral mla dih u in ter kul tu-
ral nom vi đe nju mo že bo lje de fi ni ra ti ci lje-
ve i me to de ani mi ra nja, bo lje nag la ša vaju-
ći ci lje ve ži vo ta i sta di je ljud skog, re li gioz-
nog i cr kve nog saz ri je va nja.
Zak ljuč no, dok ka te he za kao sas tav ni 
dio pas to ra la mla dih iz ra ža va po naj pri je 
skrb kr šćan ske za jed ni ce ko ja je usmje re na 
na po ti ca nje i pra će nje mla dih u nji hovu 
is kus tvu sus re ta s Kris tom u Cr kvi, kon-
tek stual ni i in ter kul tu ral ni pas to ral mla-
dih tre bao bi se bri nu ti za ži vot ni pro je kt 
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mla dih nas to je ći da kr šćan ska vje ra i su-
sret s Kris tom pos ta nu po put so li ko ja da-
je okus sva koj vr sti hra ne, po put svjet la 
ko je sve os vjet lju je. Dru gim ri je či ma, va lja 
nas to ja ti da pas to ral mla dih te ži pre ma 
os po sob lja va nju mladih za pros vjet lji va nje 
i za da va nje oku sa sva kom vi du nji ho vo ga 
ži vo ta u mul ti kul tu ral nom i mul tire li gij-
skom ok ru že nju, po la ze ći od per spek ti ve 
kr šćan ske vje re s ci ljem da pos tup no ostva-
ri ko nač ne ži vot ne ci lje ve, sli je de ći sus ljed-
ne ži vot ne pro je kte.
5. KONKRETNA PRAKTIČNA  
OSTVARENJA
• Pitanje: Sva ta uka zi va nja ima ju od re-
đe ni em pi rij ski te melj, tj. os tva re na isku-
s tva o ko ji ma se raz miš lja lo. Teo ret ski 
go vor u ok vi ru pas to ra la tre ba se jas no 
od no si ti na kon kret nu prak su pas to ra la 
mla dih. Mo že te li nam da ti ne ki prim jer 
in ter kul tu ral nog pas to ra la mla dih u in-
dij skom kon tek stu?
Od go vor: Me đu broj nim prim je ri ma 
ko je mo gu naves ti, ov dje spo mi njem sa mo 
ne ke ko ji su pri lič no ra ši re ni u na šim od-
goj nim us ta no va ma (ško la ma, stru kovnim 
cen tri ma, sveu či liš ti ma...) te u om la din-
skim (ora to ri ji ma) i so ci jal nim cen tri ma 
(za dje cu s uli ce, si ro čad...). Kao što sam 
već spo me nuo, ve li ka ve ći na mla dih ko ji 
po ha đa ju ne ku kr šćan sku us ta no vu su hin-
duis ti, a pri pad ni ci dru gih re li gi ja su u ma-
njini. Ta si tua ci ja pos tav lja prak tič ne za-
htje ve pred in dij ski pas to ral mla dih.
U ka to lič kim ško la ma ili dru gim cen-
tri ma va lja npr. up ri li či ti mo lit vu u ko joj 
mo gu sud je lo va ti mla di dru gih re li gijskih 
tra di ci ja. Sto ga se iza bi ru mo lit ve ni teksto-
vi kao što su »Oče naš«, psal mi ili pak re-
li gioz na poe zi ja iz dru gih tra di ci ja (npr. 
Ta go re) ko ja go vo ri o Bo gu ali ne s ne kim 
spe ci fič nim ime nom kao što su npr. Isus 
Kri st, Ši va ili Al lah. Čes to se u sveop ćem 
škol skom okup lja nju na po čet ku da na nu-
de za raz miš lja nje krat ki od lom ci preu zeti 
iz Bib li je ili pak iz re li gioz nih spi sa i li te-
ra tu re dru gih tra di ci ja ko ji mo gu ima ti 
ne ko re li gioz no zna če nje i pou ku za sve, 
bez ob zi ra na nji ho vu spe ci fič nu re li gi ju. 
I uči te lji ko ji pri pa da ju dru gim re li gi ja ma 
uk lju če ni su u ko men ti ra nje po bud nih tek-
sto va svo jih re li gijskih tra di ci ja. Uos ta lom, 
već se u ku ri ku lu ko ji je pos ve ćen uče nju 
kla sič ne li te ra tu re lo kal nih je zi ka svi uče-
ni ci oba vez no su če lja va ju s naj zna čaj ni jim 
tek sto vi ma hin duis tič ke, kr šćan ske, musli-
man ske ili dru gih tra di cija.
U ka to lič kim ško la ma i om la din skim 
cen tri ma pos to ji pri lič no us ta ljen obi čaj 
slav lje nja značaj nih blag da na dru gih tra-
di ci ja, kao što je npr. Di pa va li (hin dus ki 
blag dan svjetla), ko ji se obo ga ću ju po ne-
kim kr šćan skim zna če njem. Slič no to me, 
nek r šćan ski uče ni ci poz va ni su na slav lje-
nje kr šćan skih blag da na, kao što je npr. 
Božić. Na taj na čin, od goj no-pas to ral na 
skrb kr šća na pos ta je nav ješ taj dru gi ma, a 
od goj no-re li gioz na skrb za pri pad ni ke dru-
gih re li gi ja pro mi če di ja log s nji ma dok 
is todob no po ti če kr šća ne da po nov no us-
vo je zna čaj ne vi do ve ko ji obi lje ža va ju vla-
stitu lo kal nu kul tu ral nu i re li gijsku baš ti-
nu. Dru gim ri je čima, mla di ma ko ji pri pa-
da ju dru gim re li gi ja ma nu di se pri rod no 
i iz vor no ok ru že nje za di ja log i in ter kul-
tu ral ne od no se. Di ja loš ki i in ter kul tu ral ni 
pas to ral mla dih po zo ran je na kr šća ne i 
mlade iz dru gih re li gijskih tra di ci ja u je-
din stve nom od goj no-re li gioz nom nas toja-
nju. Tak va for ma tiv na skrb ko ju pas to ral-
ni rad nik oči tu je pre ma svim mla di ma, 
bez ob zi ra na nji ho vu re li gijsku pri pad nost 
obi lje ža va in dij ski pas to ral mla dih. Razli-
čiti sva kod nev ni kon ta kti s pas to ral nim 
rad ni kom i kr šćan skim od ga ja te ljem po-
mažu da i dru gi shva te i ži ve mno ge kršćan-
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ske vred no te. S dru ge stra ne, i od ga ja te lji 
i ani ma to ri dru gih re li gi ja for mal no i ne-
for mal no su ra đuju na na šim pro jek ti ma 
for ma ci je u raz nim od goj nim i so ci jal nim 
cen tri ma. Ta ko se od goj no-pas to ral na prak-
sa u mul ti re li gij skom in dij skom ok ru že nju 
obi lje ža va kao nep re kid ni ti jek cr kve no- 
-kr šćan sko-re li gioz ne prak se.
Jas no, za kr šća ne su osim to ga pred vi-
đe ni spe ci fič ni tre nu ci ka te he ze (u om la-
din skim cen tri ma i u žu pa ma) i škol ske 
vje ro nauč ne podu ke (u ka to lič kim ško la-
ma). Za mla de pri pad ni ke dru gih re li gi ja 
ko ji po ha đa ju te ka to lič ke us ta no ve pred-
vi đe na je etič ka i mo ral na for ma ci ja. Ne-
ri jet ko se me đu tim nađu i mladi iz dru gih 
re li gij skih tra di ci ja ko ji že le slo bod no pri-
sus tvo va ti sus re ti ma for ma ci je i li tur gij-
skim slav lji ma na mi je nje ni ma kr šća nima.
Sje ćam se da sam u sa le zi jan skom ora-
to ri ju ko ji sam po ha đao kao ado les ce nt u 
Chen na ju bio oso bi to dir nut skau ti ma pri-
pad ni ci ma dru gih re li gi ja ko ji su za jed no 
sa svo jim kr šćan skim pri ja te lji ma zna li uz-
ve li čati eu ha ris tij ska slav lja na ve li ke blag-
da ne, ma šu ći zas ta va ma i odu šev lje no svi-
ra ju ći u tru bu. Glav ni skaut, ko ji je u to 
vri je me bio hin dui st, s vre me nom je pos tao 
kr šća nin. U sred njoj i u stru kov noj ško li 
u ko ji ma sam u dva raz li či ta nav ra ta bio 
nas tav nik, prim je ći vao sam ka ko mno gi 
hin duis tič ki uče ni ci slo bod no sud je lu ju 
na li tur gij skim slav lji ma or ga ni zi ranim za 
kršća ne. Za hin duis te je to na rav ni na čin 
su ži vo ta i sud je lo va nja bez od ri ca nja vla-
sti tog iden ti te ta u nep re kid nom tra že nju 
is ti ne.
Ne ki dr žav ni praz ni ci (npr. praz nik neo-
vis nos ti) u ko ji ma svi sud je lu ju bez ob zi ra 
na re li gi ju, et nič ku pri pad no st i je zik, stva-
ra ju os je ćaj du bo ko ga je din stva, ia ko u zna-
čaj noj raz li či tos ti. S dru ge stra ne, ne ka dru-
š tve na zla, kao što su npr. sus tav ka sta, 
ko rup ci ja i na si lje, za jed ni čka su svi ma i 
po ti ču sve da se s nji ma su če lja va ju na te-
me lju za jed nič kih etič kih vri jed nos ti raz-
nih re li gijskih i kul tu ral nih tra di ci ja. Sve 
to po ka zu je da su od ga ja te lji i pas to ral ni 
rad ni ci spon ta no po ti ca ni na us va ja nje in-
ter kul tu ral nog i in ter re li gijskog vi đe nja u 
za jed nič kom iz rav nom nas to ja nju da pro-
miču in teg ra ciju i op će do bro.
Pos to je i raz nov r sni kru žo ci i kul tur ne 
ma ni fes ta ci je (glaz ba, ka za liš te, ples, umjet-
no st...) u ko ji ma se na pri ro dan i mi ro lju-
biv na čin nu de te me i pri po vi jes ti raz nih 
re li gij skih tra di ci ja, ima ju ći na umu njiho-
vu važ no st i kul tu ral nu kak vo ću. Pot pu no 
je nor mal no pro na ći hin duis tič ku dje cu 
ko ja ple šu u rit mu pjes me kr šćan sko ga na-
dah nu ća ili pak iz vo de ne ku kr šćan sku 
ka za liš nu pred sta vu, i ob rat no.
Za sve mla de, uz raz ne spor to ve ko ji ma 
se pro mi če psi ho fi zič ko zdrav lje, or ga ni-
zi ra ju se i tra di cio nal ne for ma tiv ne vjež be 
ko je ima ju i ljud sku i du hov nu vri jed no st, 
kao npr. jo ga. Ta ko in dij sko mul ti kul tu-
ral no i mul tire li gij sko ok ru že nje stva ra sva-
kod nev ne pri go de za in ter kul tu ral ne od-
no se i me đu re li gij ski di ja log či me se obo-
ga ću ju i kr šćan ski ži vot i mje sna kul tura.
5.1. Opas no st od re la ti viz ma  
 i sin kre tiz ma
• Pitanje: Ne pos to ji li u tak vom na či nu 
os tva ri va nja pas to ra la mla dih opas no st 
od re la ti viz ma i sin kre tiz ma, o ko je mu 
je već bi lo go vo ra. Što Vi o to me mis lite?
Od go vor: Ne sum nji vo je da se in ter-
kul tu ral ni i me đu re li gij ski sus ret u od goj-
no-pas to ral nom ok ru že nju ne mo že pre-
pus ti ti slu ča ju, jer pos to ji is tin ska opas nost 
od re la ti viz ma i sin kre tiz ma.
Nuž na su em pi rij ska i teo ret ska is tra-
ži va nja ka ko bi se kri tič ki shva ti la ta po-
ja va i po nu di lo od go va ra ju će us mje re nje.
Uv je ren u tu či nje ni cu, već sam prije 
dva de set go di na or ga ni zi rao is tra ži va nje o 
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»vje ri i kul tu ri u ka to lič koj ško li«. Istra ži-
vanje ko je je bi lo or ga ni zi ra no 1990. god., 
a re zul ta ti ob jav ljeni 1997. i 1999., pro ve-
de no je na uzo rku od 990 ka to lič kih uče-
ni ka i 390 ka to lič kih uči te lja u 14 vi ših 
ka to lič kih ško la u in dij skoj sa vez noj dr ža-
vi Ta mil Na du. Re zul ta ti po ka zu ju ka ko 
in teg ra ci ja iz me đu kr šćan ske vje re i lo kal-
ne ta mil ske kul tu re ovi si o pris tu pu ko ji 
se prim je nju je pre ma hin duis tič koj re li giji. 
Ri ječ je o sta vu ko ji se vo di dva ma ključnim 
poj mo vi ma: pos to ji li ili ne pos to ji au ten-
tič no »re li gioz no is kus tvo«, od nos no »spa-
se nje« u dru gim re li gij skim tra di ci ja ma.
Dru go is tra ži va nje pro ve de no je 2003. 
me đu 1920 uče ni ka hin duis ta, mus li ma na 
i kr šća na upi sa nih u 17 sveu či liš nih cen-
ta ra ta ko đer u sa vez noj dr ža vi Ta mil Nadu. 
Re zul ta ti, ko ji su ob jav lje ni 2005. god., 
po ka zu ju npr. kako mla di hin duis ti, mu-
sli ma ni i kr šća ni pris tu pa ju dru gim re ligi-
ja ma. Po ka zu je se da mla di hin duis ti vi še 
te že pris tu pu plu ra lis tič kog za jed niš tva, dok 
su mla di mus li ma ni i kr šća ni sklo ni ji mo-
nis tič kom pris tu pu (ko ji uk lju ču je i dva 
stup nja is klju či va nja i uk lju či va nja). Osim 
to ga, hin duis ti se značaj no raz li ku ju od 
mus li ma na u svo joj di fe ren ci jal no plu ra li-
s tič koj tež nji.
U is tra ži va nju se nas to ja lo od go vo ri ti 
i na dru ga pi ta nja. Prim je ri ce, ka kav je 
ut je caj re li gijske us re do to če nos ti sva ke sku-
pi ne u poi ma nju sljed be ni ka dru ge re li gi-
je? Ka ko je po ve za no (in sti tu cio nal no i 
osob no) prak ti ci ra nje re li gi je tih mla dih s 
nji ho vom re li gij skom so ci ja li za ci jom? Koju 
vr stu mis tič no ga is kus tva ži ve te tri skupi-
ne? Ana li za tih i dru gih osob nih (so cio- 
-kul tu ral nih, so cio-e ko nom skih i so cio- 
-re li gij skih) obi ljež ja os vjet lju je čim be ni ke 
ko ji mo gu uz ro ko va ti su kob ili pak in te-
gra ci ju tri ju re li gij skih sku pi na.
Tak va su is tra ži va nja (u sp. li te ra tu ru) 
nuž na ne sa mo za shva ća nje in ter kul tu ral-
nog i me đu re li gij skog sus re ta, ne go i za 
iz gra đi va nje čvr stog te me lja pas to ra la mla-
dih u mul ti re li gioz nom i mul ti kul tu ral-
nom ok ru že nju.
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